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۵۱
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺻـﻮﺭﺕ  ﻪﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑ  ـ ﻏـﺬﺍ   ﺑﻌـﺪ ﻱ ﺪﻩﻳﮏ ﭘﺪﻳﮏ ﻴﺁﺗﺮﻭﮊﻧ     
 ﭘﺮ ﭼﺮﺏ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻱ ﻏﺬﺍ ﻱﮏ ﻭﻋﺪﻩ ﻳ. ﺷﻮﺩ ﻲﺠﺎﺩ ﻣ ﻳﺯﻭﺩﮔﺬﺭ ﺍ 
 ﻦ ﺍﺛـﺮ ﻳ  ـ ﮐـﻪ ﺍ ﮐﻨـﺪ،  ﻲﺐ ﻣ  ـﻳ  ـﺎﻝ ﺭﺍ ﺗﺨﺮ ﻴ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺁﻧـﺪﻭﺗﻠ ﻲﻣﻮﻗﺘ
ﺗﺮﻭﺍﺳـﮑﻠﺮﻭﺯ ﺁ (.۱)ﻫﺎ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﻮﺩ  ﺪﺍﻥﻴ ﺍﮐﺴ ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺘ  ﻲﻣ
ﮏ ﻧـﻮﻉ ﻳ ـﻦ ﻳ  ـﺍ. ﺷﻮﺩ ﻲﺪﻩ ﻣ ﻴﻦ ﻧﺎﻣ ﻳﻴﺎﻧﻪ ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮﺍ ﻴﻋﺎﻣﺯﺑﺎﻥ  ﺩﺭ
 ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻲﮑﻳﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﮒ ﻭ  ﺑﺰﺭ ﻱﻫﺎ ﺳﺮﺧﺮﮒ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
 ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻱﻤـﺎﺭ ﻴﻦ ﺑ ﻳ  ـﺍ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣﺮ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻴﻣ ﻣﺮﮒ ﻭ 
ﻥ ﺗـﺎ ﺍﻭﺍﺧـﺮ ﺑﻠـﻮﻍ  ﺁﻲﻨﻴ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑـﺎﻟ ﺷﻮﺩ ﻭ  ﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻣ ﻲﮐﻮﺩﮐ
 ﺠـﺎﺩ ﻭ ﻳ ﺩﺭ ﺍﻲﻄﻴﻣﺤ  ﻭﻲﮑﻴﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮊﻧﺘ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻲﻇﺎﻫﺮ ﻣ
ﻦ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻳ ـﻦ ﺍ ﻴ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺑ ـﻱﻤﺎﺭﻴﻦ ﺑ ﻳﺸﺮﻓﺖ ﺍ ﻴﭘ
(. ۲)ﺷﻮﺩ  ﻲﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣ ﻳﻝ  ﮐﻠﺴﺘﺮﻭ ﻱﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ 
 ﮐـﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ  ﺪ ﻭﻳﺴﺮﻴ  ـ ﮔﻠﻱﺗﺮ ﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭﻳﺍﻓﺰﺍ
 ﮏ ﻭﻴﺪﻭﻧﻴﺪ ﺁﺭﺍﺷ ـﻴﺴﻢ ﺍﺳ ـﻴ  ـﺮ ﺑـﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﻴﻖ ﺗـﺎﺛ ﻳ  ـﺍﺯ ﻃﺮ LDH
 ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﻱﻫﺎ ﮑﺎﻝﻳﺪ ﺭﺍﺩﻴﺶ ﺗﻮﻟ ﻳﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍ  ﺖﻴﮏ ﻟﮑﻮﺳ ﻳﺗﺤﺮ
ﺎﻝ ﮐـﺎﻫﺶ ﻴ ﺁﻧـﺪﻭﺗﻠ ﻱﻫﺎﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝ ﻴﮏ ﺍﮐﺴ ﻳﺘﺮﻴﻭ ﺳﻨﺘﺰ ﻧ ( ۳)
 ﻭﺍﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻲﺷـﺪﮔ ﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻞ ﻴ ﺍﮐـﺴ ﮏﻳ  ـﺘﺮﻴﮐـﺎﻫﺶ ﻧ . ﺩﻫﺪ ﻲﻣ
ﺯﻧـﺪ ﻭ ﺭﮒ ﺭﺍ ﻣـﺴﺘﻌﺪ  ﻲ ﺻـﺎﻑ ﺻـﺪﻣﻪ ﻣ ـﻱ ﭽﻪﻴﻮﻡ ﻣﺎﻫ ﻴﺁﻧﺪﻭﺗﻠ
ﻫﺎ  ﺳﻠﻮﻝ ﻥ ﺩﺭﮋﻴﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﮐﺴﻴﺗﻮﻟ (.۴)ﮐﻨﺪ  ﻲﻞ ﭘﻼﮎ ﻣ ﻴﺗﺸﮑ
ﺠـﺎﺩ ﻳﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ ﺍ ﻴ ـﻦ ﺗﻮﻟﻳ  ـ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺍ ﻲﻌ ـﻴﻨـﺪ ﻃﺒ ﻳﺁﮏ ﻓﺮﻳ  ـ
ﺴﻢ ﻴ ـﮏ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺍﻟﺘﻬـﺎﺏ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﻳ  ـﮊﻮﻟﻮﻳﺰﻴ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻭﺿﻌ
 ﮐﻤﺒﻮﺩ  ﻭVUﻱ  ﺍﺷﻌﻪ، ﮏﻳﮊﻤﻮﻧﻮﻟﻮﻳﺍﺎﻱ ﻫ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ، ﺎ ﺍﻟﮑﻞ ﻳﺩﺍﺭﻭ 
 ﻱﺪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﻴ ﺗﻮﻟ .ﺷﻮﺩ ﻲﺪ ﻣ ﻳﺪﺍﻥ ﺗﺸﺪ ﻴﺍﮐﺴ ﻲﻧﺘﺁ ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺘﺎﻣﻳﻭ
 ﺳـﻠﻮﻝ ﻱﻫـﺎ ﺐ ﻣـﺎﮐﺮﻭ ﻣﻮﻟﮑـﻮﻝ ﻴﺳﺁﺯﺍﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺁ ﻱﻫﺎ ﮑﺎﻝﻳﺭﺍﺩ
 ﺳـﻠﻮﻝ ﻱﻫـﺎ  ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ ﺮﻳﺳﺎ  ﻭ AND ﺪﻫﺎ،ﻴﭙﻴﻫﺎ، ﻟ  ﻦﻴﺗﺌﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻭ 
ﺯﺍﺩ ﺁ ﻱﻫـﺎ ﮑـﺎﻝ ﻳﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐـﺮﺩﻥ ﺍﺛـﺮ ﺭﺍﺩ  ﺪﺍﻥﻴ ﺍﮐﺴ ﻲﻧﺘﺁ. ﻮﺩﺷ ﻲﻣ
ﺻـﺮﻉ، ، ﺍﺳـﮑﻠﺮﻭﺯ ﺗﺮﻭﺁ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ، ﻳﻲﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺑ ﺗﻮ ﻲﻣ
ﻮﻥ ﻴﺪﺍﺳﻴ ﮐـﻪ ﭘﺮﺍﮐـﺴ ﻳﻲﻧﺠـﺎ ﺁ  ﺍﺯ . ﮐﻨﻨﺪ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﺎﺑﺖ ﭘ ﻳ ﺩ  ﻭ ﻱﺮﻴﭘ
 ﻱﺶ ﻭ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺪﺍﻴ ﺩﺭ ﭘ ﻱﺪﻴﺪﺍﺩ ﮐﻠ ﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻦﻴﺗﺌﭘﺮﻭ ﭙﻮﻴﻟ
 ﭙﻮﻴﻮ ﻟ ﻴﺪﺍﺗﻴ ﺍﮐﺴ ﻲﻧﺘﺁ ﻟﺬﺍ ﺣﻔﺎﻇﺖ ؛ﺁﻳﺪ ﻲﻣ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ  ﺗﺮﻭﺍﺳﮑﻠﺮﻭﺯﺁ
 ﻭ ﻲﻌ ـﻴ ﻃﺒﻱﻫـﺎ  ﺪﺍﻥﻴﺴﺍﮐ  ـ ﻲﻧﺘ  ـﺁ ﻱ ﻠﻪﻴﺑﺪﻥ ﺑـﻪ ﻭﺳ ـ ﻫﺎ ﺩﺭ  ﻦﻴﺗﺌﭘﺮﻭ
   ﻲﻧﻈﻤ ــ ﻲﺑ ــ  ﺍﺯﻱﺮﻴ ــﮔ  ﺟﻬ ــﺖ ﺟﻠ ــﻮﻱ ﺭﻭﺵ ﻣ ــﻮﺛﺮﻲﻣ ــﺼﻨﻮﻋ
 ﻲﻗـﺎﺕ ﺑـﺎ ﻧـﺎﻡ ﻋﻠﻤ ـﻩ ﺎﻩ ﻗـﺮ ﻴ ـﮔ .(۵)ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲ ﻣ ﻲﻋﺮﻭﻗ– ﻲﻗﻠﺒ
 eaecacirEﺍﺯ ﺧـ ـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ   ﻭL sulitryM muiniccaV
 ،ﺮﺳـﺘﻴﻦﺋﻮﻥ ﻛﻮﭽـﻤﻱ ﻓـﺮﺍﻭﺍﻥ ﻫﺪﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺕ ﻓﻼﻭﻧﻮﻳﻴـ ﻱﺣـﺎﻭ
ﻫـﺎ  ﻳﻦﺪﻧﺘﻮﺳـﻴﺎﻧﻴ ﺁﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺪ ﺮﺳﺘﻴﻦ، ﻫﻴﭙﺮﺍﻭﺯﻳﺋﺍﻳﺰﻭﻛﻮ ﺍﺳﺘﺮﺍﮔﺎﻟﻴﻦ،
ﻳﻦ ﺪﻮﻧﻴﻴﭘ ﻳﻦ ﻭﺪﻳﻦ، ﭘﻼﺭﮔﻮﻧﻴﻦ، ﭘﺘﻮﻧﻴ ﺪﻟﻔﻴﻨﻴﺩﻳﻦ، ﺪﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﻧﻴ 
 ﺩﺭﺻﺪ ٠١ ﺗﺎ ٢ﺣﺪﻭﺩ  ﻥ ﺩﺭﺁ ﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺰ ﻣﻴﺮﺍﻥ ﺗﺎﻧﻦ ﮔ.ﺍﺳﺖ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴـﻚ  ﻫﻴﺪﺭﺍﺗﻪ ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻛﺮﺑﻮ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ
 ﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ(.٦ﻭ٧)ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ  ﻦ ﭘﻜﺘﻴﻭ ﺍﺳﻴﺪ
ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻥ  ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻭ 
ﺑﻴﻮﻓﻼﻭﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ  ﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻨﻲ ﻭﺁﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺗ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﻧﻲ ﻣﺤـﺴﻮﺏ ﺪﻧﺘـﻲ ﺍﻛـﺴﻴ ﺁﺗـﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺕ ﮔﻴﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ 
 ﺍﻟﺘﻬـﺎﺏ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺍﺯ  ﺯﺍﺩ ﻭﺁﻫـﺎﻱ ﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺭﺍﺩﻳﻜـﺎﻝ ﻧﺷﻮ ﻣﻲ
ﺳـﺪ ﺍﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺕ ﺭﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ . ﻮﺛﺮﻱ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣ 
 ﺜﺒﻴﺖ ﻭ ﺗ ﻭﻥ ﮊﺍﻛﺴﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻼ  ﻧﺘﻲﺁﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ 
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪﻱ  ﻥ ﻭ ﮊ ﻛﻼ ﻱﻧﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮊﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻛﻼ 
ﺑـﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺍﺯ  ﮔﺮﺩﻧـﺪ ﻭ ﻫﺎ ﻣﻲ  ﺭﮒ ﻱ ﺍﺭﻩﻮﺩﻳ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻭ 
ﻣﺎﻧﻊ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ) ﺭﮒ ﻱ ﻩﺷﺪﻥ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺯﺍﺩ ﺁ
ﻗﺎﺕ ﺧﻮﺍﺹ  ﻩﻨﮑﻪ ﻗﺮ ﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ ﺑﺎ (. ٨)ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻣﻲ 
ﮏ ﺑﻌـﺪ ﻴﺪﻣﻴﭙﻴﭙﺮﻟﻴ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻫ ﺩ ﺩﺍﺭ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺁﻧﺘ
ﺮ ﻴﻦ ﺗﺎﺛ ﻴﻴﻫﺪﻑ ﺗﻌ ﻖ ﺑﺎ ﻴﻦ ﺗﺤﻘ ﻳ، ﺍ ﺠﺎﺩ ﺁﺗﺮﻭﺍﺳﮑﻠﺮﻭﺯ ﻳﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺩﺭ ﺍ 
 ﺗﺮﻭﺍﺳـﮑﻠﺮﻭﺯ ﻭ  ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ ﺁ ﻲ ﺑﺮﺧ ﻗﺎﺕ ﺑﺮ  ﻩﻗﺮﺣﺎﺩ ﻣﺼﺮﻑ 
  .ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﺁﻥ ﻲﺘﻳ ﺣﻤﺎﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﺍﺛﺮﺍﺕ
  
  ﻲﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳ
 ﻱﻫـﺎ  ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷـﮕﺎﻩ ﻗـﺎﺕ  ﻩ ﻗـﺮ ﻱ ﻪﻴﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﻖ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺩﺭ ﺍ       
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﻫـﺎ   ﺁﻥﻱ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﺟﻨﺲ ﻭ ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻣﺤﻠ
 ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻲﻳﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﻴﻘﺎﺕ ﮔ ﻴﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ  ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺎﻩﻴﮔ
ﻢ ﻳﻫـﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ ﻫﺮﺑـﺎﺭ  ﻭ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺁﻥ ﻳﻲ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﭘﺰﺷﮑ
 ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺴﺘـﺸﻮ ﻱ ﻣﻴﻮﻩ .ﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮ 
ﺭﺕ ﭘـﻮﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ  ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮ  ﺳﺎﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺮﻱ، ﺩﺭ ﻭ ﻫﺴﺘﻪ 
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 ﻣﺼﺮﻑ ﺣﺎﺩ ﻗﺮﻩ ﻗﺎﺕ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 ١٩ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﻴﺮ ، ٩٧ﻱ  ، ﺷﻤﺎﺭﻩ٠٢ﻱ  ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﻪ
۶۱
 ﻗـﺎﺕ  ﻩﻗـﺮ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﭘﻮﺩﺭ  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ 
  ﻭ(٩) ﻦﻴﺎﻧﻴﻫ ــﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠ ــﻪ ﺁﻧﺘﻮﺳـ ـ  ﺁﻥﻱ ﺍﺯ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫ ــﺎﻱﺗﻌ ــﺪﺍﺩ
 .(۰۱) ﺪ ﺷﻱﺮﻴﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺮ ﻳﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﺎﻩ ﻴﮔ ﻦﻳ ﺍﻱﻫﺎ ﻓﻨﻮﻝ ﻲﭘﻠ
ﮏ ﮔـﺮﻡ ﺍﺯ ﭘـﻮﺩﺭ ﻳ :ﻗﺎﺕ ﺮﻩﻦ ﺩﺭ ﻗﻴﺎﻧﻴﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻧﺘﻮﺳ  ﻱﺮﻴﮔ ﻧﺪﺍﺯﻩﺍ
 ﻭ  ﺩﺭﺻـﺪ ۵۹ﺘﺮ ﺣـﻼﻝ ﺍﺗـﺎﻧﻮﻝ ﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ۰۰۱ﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻴﮔ
  ﺩﺭ ﺍﺭﻟـﻦ ۵۱ :۵۸ ﻧﺮﻣـﺎﻝ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ۱/۵ﮏ ﻳﺪﺭﻭﮐﻠﺮﻴـﺪ ﻫﻴﺍﺳ ـ
  ﻠﻢ ﻴﺳ ــﭙﺲ ﺩﺭﺏ ﺍﺭﻟ ــﻦ ﺑ ــﺎ ﭘ ــﺎﺭﺍﻓ  ،ﺨﺘ ــﻪﻳ ﺭﻱﺘ ــﺮﻴﻟ ﻲﻠ ــﻴ ﻣ۰۵۲
 ۴ﺗـﺎ  ۲ ﻱﺨﭽـﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﻣـﺎ ﻳ ﺳـﺎﻋﺖ ﺩﺭ ۲۱ﻣـﺪﺕ  ﺑﻪ ،ﺪﻩﻴﭘﻮﺷﺎﻧ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺻﺎﻑ . ﺪﻳ ﮔﺮﺩ ﻱﮔﺮﺍﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ  ﻲ ﺳﺎﻧﺘ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ
 ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﮑـﺮﺭ ﻱ ﺁﻥ ﺟﺪﺍ ﻭ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻱﺪﻩ ﻭ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻳﮔﺮﺩ
ﺘﺎﹰ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻳ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﻧﻬﺎ ﻱﺪﻴﺑﺎ ﺣﻼﻝ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ ﺍﺳ 
ﮏ ﻳ  ـﺘﺮ ﺭﺳـﺎﻧﺪﻩ، ﺳـﭙﺲ ﺟـﺬﺏ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳـﻞ ﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ ۰۵۲ﺭﺍ ﺑﻪ 
 ﻭ ﻣﻘـ ــﺪﺍﺭﻦ ﻴـ ـﻴ ﺗﻌ۵۳۵ ﻭ ﺩﺭ ﻃـ ـﻮﻝ ﻣـ ــﻮﺝ ﻱﻣﺘـ ــﺮ ﻲﺳـ ـﺎﻧﺘ
  .ﺪﻳ  ـﮔﺮﺩﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻳ  ـ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻣـﻮﻝ ﺯ ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺎﻧﻴﺁﻧﺘﻮﺳ
 ﮔـﺮﻡ ۰۰۱ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ  ﻲﻠ  ـﻴﻣ)ﺗـﺎﻡ ﻦ ﻴﺎﻧﻴﺁﻧﺘﻮﺳ=۰۰۰۵۲×A /۸۹/۲
 .(۹) (elpmaS ecnabrosbA=A)( ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺒـﺎﺕ ﻴﺰﺍﻥ ﺗﺮﮐ ﻴ  ـﻣ :ﻗـﺎﺕ  ﻩ ﺩﺭ ﻗـﺮ ﻲ ﻓﻨﻠ  ـﺕﺒـﺎ ﻴ ﺗﺮﮐ ﻱﺮﻴﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
  ﻮﻴﻮﮐﺎﻟﺘﻴﺳ ـ -ﻦﻴ ﻓـﻮﻟ ﻲﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﺭﻧـﮓ ﺳـﻨﺠ   ﮐﻞ، ﺑﺮ ﻲﻓﻨﻮﻟ
 ﻱﺮﻴ ـﮔﮏ، ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﻴﺪ ﮔﺎﻟﻴﻭ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﺳ( eutlacoiC niloF)
، ٠٥، ٥٢، ٢١/٥ ﻱﻫـﺎ   ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻱﻫﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﻠﻮﻝ .ﺷﺪ
  ﺩﺭﺻﺪ٠٦ﮏ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻴﺪ ﮔﺎﻟﻴ ﺍﺯ ﺍﺳmpp ٥٢١ ﻭ ٠٠١، ٢٦/٥
 ﻱﺘـﺮ ﺑـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﻴﻟ ﻲﻠ  ـﻴ ﻣ٠/١ﮏ ﻳ  ـ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻫـﺮ . ﻪ ﺷﺪﻴﻣﺘﺎﻧﻮﻝ ﺗﻬ
  ﺩﺭﺻـﺪ ٠١ﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ ٠/٥٠ﻫﺎ ﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻳﺁﺯﻣﺎ
 ٠/٤ﻘﻪ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﻴ ﺩﻗ٥ ﭘﺲ ﺍﺯ ،ﻮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻴﻮﮐﺎﻟﺘﻴﺳ -ﻦﻴﮔﺮ ﻓﻮﻟ  ﮐﻨﺶﻭﺍ
ﺁﻧﮕﺎﻩ .  ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ  ﺩﺭﺻﺪ ٧/٥ﻢ ﻳﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﮐﺮﺑﻨﺎﺕ ﺳﺪ ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ
 ﭘﺲ ﺍﺯ ،ﻱﺸﮕﺎﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻳ ﺁﺯﻣﺎﻱﻘﻪ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻴ ﺩﻗ ٠٣ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ﻟﻮﻟﻪ
 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳـﭙﮑﺘﺮﻭﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﻱ ﻠﻪﻴﻭﺳﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﺑﻪ ﻴﺁﻥ ﻣ 
 ٠١ ﺳـﭙﺲ . ﺷـﺪ ﻱﺮﻴﮔ ﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ٥٦٧ﻣﻮﺝ 
 ﺑـﻪ ، ﺣـﻞ ﮐـﺮﺩﻩ  ﺩﺭﺻـﺪ ٠٦ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺘﺎﻧﻮﻝ ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ  ﻲﻠﻴﻣ
ﻮ ﻴﻮﮐﺎﻟﺘﻴ ﺳ-ﻦﻴ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﻓﻮﻟ،ﺪﻩﻴﺘﺮ ﺭﺳﺎﻧﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ ٠١ﺣﺠﻢ 
 ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﻱﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﻳﻦ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﻴﻴﺰﺍﻥ ﻓﻨﻞ ﮐﻞ، ﺗﻌ ﻴﻣ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑـﺮ . ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ  ﺘﺮ ﺍﺯ ﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ ٠/١ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، 
ﺋـﺖ ﺷـﺪﻩ، ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﻓﻨـﻞ ﮐـﻞ ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﻗﺮﺍ ﻴﺍﺳﺎﺱ ﻣ 
 (.۰۱ )ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻪﮔﺮﻡ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻲﻠﻴﻣ
   ﻱﻠﻨـﺪ ﻳﻮﺯﻴﺪ ﻧ ﻴ ﺧﺮﮔـﻮﺵ ﺳـﻔ ۴۲ﺗﻌـﺪﺍﺩ  :ﻲﻮﺍﻧﻴ  ـﺸﺎﺕ ﺣ ﻳﺁﺯﻣﺎ
 ﺩﺭ ،ﻱﺪﺍﺭﻳ  ـ ﮐـﺮﺝ ﺧﺮ ﻱﺘﻮ ﺭﺍﺯﻴﺴﺘﻴ ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﺍﻧ۵١٠٢± ٤٣  ﻭﺯﻥﺑﺎ
ﺭﻃﻮﺑـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺩﻣـﺎ ﻭ  ﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘـﻪ ﺩﺭ ﻴ ﺣ ﻱ ﻻﻧﻪ
 ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻫﺎ  ﺧﺮﮔﻮﺵﻱ ﻪﻳﺗﻐﺬ. ﻤﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﻴﺗ  ﻭ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
 .ﺪﻳ  ـﺍﻧﺠـﺎﻡ ﮔﺮﺩ  ( ﮐـﺮﺝ ،ﻱﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍﺯ )  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻱﺍ ﺩﺍﻧﻪ ﻳﻲﻏﺬﺍ
ﺮ ﻳ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﻲ ﺗﺎ٨ ﮔﺮﻭﻩ ٣ ﺑﻪ ﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﻮﺍﻧﺎﺕﻴﺳﭙﺲ ﺣ
، ( ﺩﺭﺻـﺪ ١) ﻝﻢ ﭘﺮﮐﻠـﺴﺘﺮﻭ ﻳ  ـ، ﺭﮊ ﻲﻢ ﻣﻌﻤـﻮﻟ ﻳﺭﮊ :ﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻴﻘﺴﺗ
 ﺍﺯ ﻱﺮﻴ ـﮔﺧـﻮﻥ .  ﭘـﻮﺩﺭ ﻗﺮﻗـﺎﺕ  ﺩﺭﺻـﺪ ٢ﻭ ﻢ ﭘﺮﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ ﻳﺭﮊ
  ﺳـﺎﻋﺖ ۵١ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ )ﺶ ﻳ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺷـﺮﻭﻉ ﺁﺯﻣـﺎ ﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻴﺣ
 ﺻﻮﺭﺕ ﻱﺍ  ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﻱﻫﺎ ﻢﻳ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﮊ ٣ ﻭ (ﻧﺎﺷﺘﺎ
 ﻱﻟﻮﻟـﻪ  ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺧﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﮔـﻮﺵ  .(١١) ﮔﺮﻓﺖ
 ﻲﺳ ـ ﻲ ﺳ ـ۰/۵ ﻱﻣﺤﺘـﻮ ) ﭘﻼﺳـﻤﺎ   ﺳﺮﻡ ﻭ ﻱ ﻪﻴ ﺗﻬ ﻱﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍ 
ﭘﻼﺳـﻤﺎ   ﺳـﺮﻡ ﻭ ﻱ ﻪﻴ  ـﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻬ . ﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﻳﺭ( ﻢﻳﺘﺮﺍﺕ ﺳﺪ ﻴﺳ
. ﻔﻮﮊ ﺷـﺪﻧﺪ ﻳ ﺳـﺎﻧﺘﺮ ﻘـﻪ ﻴ ﺩﻗ ٠٢ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ ٠٠٥٣ﻫﺎ ﺑـﺎ ﺩﻭﺭ  ﻟﻮﻟﻪ
ﺖ ﻴـﮐ ﺑـﺎ ﻭ noitcaeR sseirGﺘـﺮﺍﺕ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﻴﺖ ﻭ ﻧﻳ  ـﺘﺮﻴﻧ
ﮔﻠﻮﮐﺰ،  ﻨﻮﮊﻥ،ﻳﺒﺮﻴﻓ، (ASU، metsyS D&Rﺷﺮﮐﺖ ) ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
   ،)GT( sedirecylgirT ، loretselohC-LDLﺗﻮﺗﺎﻝ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ،
 
   etatrapsA )TSA( esarefsnartonimA )TLA( esarefsnartonimA eninalA,
  
 ﻧﺰﻳﻤﺎﺗﻴـﻚ ﻭ ﺁ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﺳـﻂ   )BopA( B nietorpopilopAﻭ
ﺩﺳ ــﺘﮕﺎﻩ   ﻭ ﺷ ــﺮﮐﺖ ﭘ ـﺎﺭﺱ ﺁﺯﻣ ـﻮﻥ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷـﻴ ﺑﻱﻫ ـﺎ ﺖﻴ ـﮐ
ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﻫﻔـﺖ ﻭ ( ﮊﺍﭘﻦ )۲۰۹ ﻲﺘﺎﭼﻴﺰﺭ ﻫ ﻳﺍﺗﻮﺁﻧﺎﻻ
 ﺯﻣ ــﺎﻥ ﻟﺨﺘــﻪ ﺷ ــﺪﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺣــﻀﻮﺭ ﻣﻌــﺮﻑ ﻱﺮﻴــﺍﻧ ــﺪﺍﺯﻩ ﮔ
 ﻲﮐﻤﭙـﺎﻧ ، IIV tneicifeD-ATSﺖﻴـ، ﺑـﺎ ﮐ nitsalpoeN
 ﺘﺮﻭ ﺩﺳ ــﺘﮕﺎﻩ ﮐﻮﺍﮔ ــﻮﻻﻣ ogatS citsongaiD )hcnerF(
  . ﺷﺪﻧﺪﻱﺮﻴﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ 4-trats
 ﻱ ﺴﻪﻳـﻣﻘﺎ  ﻭﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷـﻴﺞ ﺑﻳ ﻧﺘـﺎﻲ ﺑﺮﺭﺳـﻱﺑـﺮﺍ :ﻱﺰﺁﻣـﺎﺭﻴﺁﻧﺎﻟ
 ﺁﺯﻣـﻮﻥ  ﭘﺲ ﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻭ ﻳﺎﻧﺲ ﻳﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺍﺭ  ﺶ ﺍﺯ ﻳ ﺁﺯﻣﺎ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
  ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  ﻪﺞ ﺑ ﻳﺗﻤﺎﻡ ﻧﺘﺎ . ﺪﻳﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩ  ttennuD
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 ﻪ ﺳﺘﺮﻛﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑ
 
 ١٩ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﻴﺮ ، ٩٧ﻱ  ، ﺷﻤﺎﺭﻩ٠٢ﻱ  ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﻪ
۷۱
 <P۰/۵۰ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﻲﺩﺭ ﺗﻤـﺎﻣ. ﺪﻳـﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮﺩ DS± naeM
  . ﺷﺪﻲﺗﻠﻘﻫﺎ   ﺍﺧﺘﻼﻑﻱﺩﺍﺭ ﻲﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
  
  ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﻱﺮﻴ  ـﮔ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﻳﻲﻤﺎﻴﻮﺷ ـﻴ ﺑﻱﺰﺍﻥ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫـﺎ ﻴ  ـﻣ     
ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ  ﻲﻗﺎﺕ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ـﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﻩ  :ﺧﺮﮔﻮﺵ
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـﻣ (.۱ﺟـﺪﻭﻝ ) ﺷـﺪ ( TSA، TLA )ﻱ ﮐﺒـﺪ ﻱﻫـﺎ  ﻢﻳﺁﻧـﺰ 
 ﺩﺭ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﭘﺮﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ ،ﻨـﻮﮊﻥ ﻳﺒﺮﻴﻓ ﺪ،ﻳﺴﺮﻴ  ـﮔﻠ ﻱﺗـﺮ  ،ﮔﻠﻮﮐﺰ
ﭻ ﻴﻫ ـ. ﺩﺍﺷـﺖ  ﺩﺍﺭ ﻲﺶ ﻣﻌﻨ  ـﻳ ﺍﻓﺰﺍ ﻲﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﮊ ﻳﻣﻘﺎ
  ﻢ ﭘﺮﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ ﺍﺯ ﻳ  ـﺭﮊ ﻗﺎﺕ ﻭ  ﻩﻗﺮﮔﺮﻭﻩ ﻦ ﻴ ﺑ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ 
ﻞ ﻳ  ـﻣـﻮﺭﺩ ﭘﺮﻭﻓﺎ  ﺩﺭ(. ۱ﺟـﺪﻭﻝ ) ﺰﺍﻥ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪﻴﻧﻈﺮ ﻣ
 ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﻱﺩﺍﺭ ﻲ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻗـﺎﺕ ﻩﻗـﺮ ، ﻣـﺼﺮﻑﻱ ﺪﻴـﭙﻴﻟ
ﻢ ﻳ  ـﺑـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﺭﮊ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻧﺴﺒﺖ  ﻭ C-LDL،  CT،BopA
 ﻱ ﺑ ــﺮ ﺭﻭﻱﺩﺍﺭ ﻲﺮ ﻣﻌﻨ ــﻴﻴ ــ ﺗﻐﻲ ﻭﻟ ــ؛ﭘﺮﮐﻠ ــﺴﺘﺮﻭﻝ ﻧ ــﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ 
ﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺑ  (.۱ﺟـﺪﻭﻝ ) ﺠـﺎﺩ ﻧﮑـﺮﺩ ﻳﺍ( GT) ﺪﻳﺴﺮﻴ  ـﮔﻠ ﻱﺮﺗ
 ﻣﻮﺟـﺐ ﻗـﺎﺕ  ﻩﻗـﺮ  ﺎﻩﻴ ﮔ ، ﻣﺼﺮﻑ ﻱﺍﻧﻌﻘﺎﺩ  ﻭ ﻲ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑ ﻱﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ
ﺳـﻄﺢ   ﺑـﺮ ﻱﺮﻴ ﺗﺎﺛﻲﻨﻮﮊﻥ ﺷﺪ ﻭﻟ ﻳﺒﺮﻴﺰﺍﻥ ﻓ ﻴﻣ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ  ﻲ ﻣﻌﻨ ﺶﮐﺎﻫ
 ﻱﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺎﺭﮐﺮﻫـﺎ  (.۱ﺟـﺪﻭﻝ ) ﺭ ﻫﻔـﺖ ﻧﺪﺍﺷـﺖ ﻓـﺎﮐﺘﻮ 
ﺍﺕ ﺑﻪ ﺘﺮﻴﻧ ﺖ ﻭﻳﺘﺮﻴﺰﺍﻥ ﻧﻴ، ﮔﺮﭼﻪ ﻣ (ﺘﺮﺍﺕﻴﻧ ﺖ ﻭ ﻳﺘﺮﻴﻧ) ﺎﻝﻴﺁﻧﺪﻭﺗﻠ
ﻢ ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﮊ ﻗﺎﺕ  ﻩﻗﺮﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻋﻠ
  (.۱ﺟﺪﻭﻝ) ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﻲﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻳ ﺍﻣﺎ ﺍ؛ﺩﺍﺩ
  
  ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ(  ﻣﻌﻴﺎﺭﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: ۱ﺟﺪﻭﻝ 
 ﺍﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺭﮊﻳﻢ
 ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴ ﺑﻱﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻓ ﻲﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻳﺭﮊ ﻗﺎﺕﻩ ﻗﺮ ﻢ ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝﻳﺭﮊ
 ﻦﻳﻴ ﭘﺎﻱ ﺘﻪﻴﻦ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻟ * ۱/۶۲ ± ۴۲/۳۱ * ۱/۹ ± ۹۱/۸۳  ۳/۰۲ ± ۹۳/۱۳
 (ﺘﺮﻴﻟ ﻲﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﺩﺳ ﻲﻠﻴﻣ )ﻨﻮﮊﻳﺒﺮﻴﻓ * ۲/۶ ± ۸۱۲/۹ * ۵/۱ ± ۳۱۲/۹  ۴/۶ ±۱۵۲
  (ﺘﺮﻴﻟ ﻲﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﺩﺳ ﻲﻠﻴﻣ) ﺪﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﻱﺗﺮ * ۱/۳۴ ± ۰۵/۰۵  ۴۱/۲۵ ± ۵۱۱/۸۸  ۵/۵۴ ± ۰۲۱/۶۵
  ﻮﺗﺎﻝ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝﺗ * ۰/۸۶ ± ۶۵/۳۶ * ۲/۹۰ ± ۰۷/۵۲ ۱۹± ۳/۷۳
  l/u( ) ﻨﻮ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﺮﺍﺯﻴﻣﺁﻦ ﻴﺁﻻﻧ * ۰/۰۵ ± ۶۲/۳۶ * ۰/۴۶ ± ۹۲/۳۱  ۱/۴۳ ±۰۴
  )l/u(  ﻨﻮﺗﺮﺍﻧﺴﻔﺮﺍﺯﻴﻣﺁﺁﺳﭙﺎﺭﺗﺎﺕ  * ۰/۳۵ ± ۹۲/۵۷ * ۱/۳۴ ± ۵۳/۳۶  ۲/۳۶ ± ۳۴/۲۲
  (ﺘﺮﻴﻟ ﻲﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﺩﺳ ﻲﻠﻴﻣ) ﮔﻠﻮﮐﺰ * ۳/۲۱ ± ۱۵/۵۲   ۵/۷۸ ± ۳۴۱/۵۷  ۳/۷۵ ±۲۳۱
  (ﺘﺮﻴﻟ ﻲﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﺩﺳ ﻲﻠﻴﻣ) B ﻦﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﺁﭘﻮﻟ  ۰/۸۸ ± ۷۲/۸۸ * ۰/۴۴ ± ۷۲/۳۱  ۱/۲۰ ± ۰۳/۸۷
  ﻫﻔﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ  ۲/۵ ± ۵۹۲/۷  ۵/۵ ±۶۹۲  ۵/۷ ± ۸۹۲/۱
  ,)B nietorpopilopA(BopA ,)loretselohC latoT(CT ,)edirecylgirT( GT ,)nietorpopiL ytisneD woL( -LDL
  .)TSA( etatrapsA esarefsnartonimA ,)TLA( esarefsnartonimA eninalA
   ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺮﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺎ ﺑﺍﺧﺘﻼﻑ: *<P ۰/۵۰       
  
  ﺑﺤﺚ
ﺣﺎﺩ ﻣـﺼﺮﻑ  ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺮﺭﺳﻲ   ﺣﺎﺿﺮ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ      
 ﻫـﺎﻱ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺩﺭ ﻗـﺎﺕ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ ﺳـﻄﺢ ﻟﻴﭙـﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ  ﻗﺮﻩ
 ﺗـﺎﺛﻴﺮﺍﺕ  ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﻫﻴﭙﺮﻛﻠﺴﺘﺮﻭﻟﻤﻴﻚ ﻭ  ﺧﺮﮔﻮﺵ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﺑﺮﺧـﻲ ﺭﻳـﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫـﺎﻱ 
 ﻱﻫـﺎ ﮑـﺎﻝ ﻳﺰﺍﻥ ﺭﺍﺩ ﻴ ـﺶ ﻣ ﻳﻢ ﺍﻓﺰﺍ ﻴﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘ  . ﺑﻮﺩ ﺁﺗﺮﻭﺍﺳﻜﻠﺮﻭﺯ
ﻫﺎ  ﺪﺍﻥﻴﺍﮐﺴ ﻲ، ﺁﻧﺘ ﺁﺗﺮﻭﺍﺳﮑﻠﺮﻭﺯ ﻱﻤﺎﺭﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑ ﻴ ﭘ ﺠﺎﺩ ﻭ ﻳﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺍ 
ﺸﺮﻓﺖ ﻴ  ـﺯ ﭘ  ﺍ ﻱﺮﻴﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔ  ﺮﻴﺎﺭ ﺗﺎﺛ ﻴ ﺑﺴ ﻲﻋﻮﺍﻣﻠ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
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 ﻣﺼﺮﻑ ﺣﺎﺩ ﻗﺮﻩ ﻗﺎﺕ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 ١٩ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﻴﺮ ، ٩٧ﻱ  ، ﺷﻤﺎﺭﻩ٠٢ﻱ  ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﻪ
۸۱
ﺖ ﻴ ﺧﺎﺻ ــﻱﻗ ــﺎﺕ ﺩﺍﺭﺍ ﻗ ــﺮﻩ .ﮐﻨ ــﺪ ﻲ ﻣﻄ ــﺮﺡ ﻣ ــﻱﻤ ــﺎﺭﻴﻦ ﺑﻳ ــﺍ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ  ﻲ ﻟـﺬﺍ ﻣ ـﻭ( ۲۱)  ﺑـﻮﺩﻩ  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗـﻮﻱ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﻧﺘﺁ
 ﺍﺯ ﻱﺮﻴﺭ ﺟﻠـﻮﮔ ﺩ ﻱﻧﻘﺶ ﻣـﻮﺛﺮ  ،ﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺁ ﻱﻫﺎ ﮑﺎﻝﻳﮐﺎﻫﺶ ﺭﺍﺩ 
ﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ  ﺍ  ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺑـﺮ ﺍﻳـﻦ .ﮐﻨﺪ ﻲﻔﺎ ﻣ ﻳﺍ ﺁﺗﺮﻭﺍﺳﮑﻠﺮﻭﺯ
ﻗﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ  ﻗﺮﻩ ﻱﺍﻛﺴﻴﺪﺍﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻓﻨﻠﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  ﻧﺘﻲﺁ
ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺩﻓـﻊ  ﻫﺎﺳـﺖ  ﻥﺁﺭﻭﻣﺎﺗﻴﻚ ﺁ ﻱ ﺩﺭ ﺣﻠﻘﻪ HO ﻭ H
، ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ LDLﺯﺍﺩ، ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺍﺯ ﺍﻛـﺴﻴﺪﺍﺳﻴﻮﻥ ﺁﻫـﺎﻱ  ﺭﺍﺩﻳﻜﺎﻝ
ﻫﺎﻱ  ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﻥ ﻧﺘﻲﺁﻫﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ  ﻳﻮﻥﻼﺕ ﻛﺮﺩﻥ ﺷ
ﻗـﺎﺕ ﻗـﺮﻩ (. ۳۱)ﺷـﻮﺩ  ﻣـﻲ ONﻥ ﻭ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺍﻧﺪﺭﻭﮊ
ﺗـﺎﻧﻦ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ ﺧﺎﺻـﻴﺖ .  ﺩﺭﺻـﺪ ﺗـﺎﻧﻦ ﺍﺳـﺖ ۰۱ﺗﺎ  ۲ﺩﺍﺭﺍﻱ 
 Bﻧﻮﻉ LDL ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺁﻧﺘﻲ
 LDLﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ ﻛﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ  .ﺷﻮﺩ ﻲ ﻣA ﺑﻪ
 ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﻮﭼـﻚ LDL  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ،ﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍ 
ﮔـﺮﻭﻩ )  ﻛﻤﺘﺮ ﻱﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ  ﻭ( Bﮔﺮﻭﻩ ) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻱﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ 
 ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻄـﺮ LDL ﺍﺯ B ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻧﻮﻉ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( A
 LDL ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ 
ﻞ  ﺗﺒـﺪﻳ LDL-xO ﺑﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺁﺗﺮﻭﮊﻧﻴـﻚ ،ﺗﺮ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪﻩ  ﺳﺮﻳﻊ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻡ ﻛﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ ﻧﻤـﻲ  ﻣﻲ
 (.۴۱) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲ ﻋﺮﻭﻗ ـﻲ ﻗﻠﺒ ـﻱﻤـﺎﺭ ﻴﺑ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺧﻄﺮﺯﺍﻳﻲ 
ﻫﺎﻱ ﻫﻴﭙﺮﻛﻠﺴﺘﺮﻭﻟﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺮﮔﻮﺵ 
 ﻋـﺪﻡ ﻱ ﻧـﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪﻩ ﺕﻗـﺎ ﻫﺎﻱ ﻗﺮﻩ  ﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﺪﻳﻦﺁﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺎ  ﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻥ ﺑﺁﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺧﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ
ﻞ ﻋـﺪﻡ ﻴ  ـﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑـﻪ ﺩﻟ ﺎﻦ ﻣﺴ ﻳ ﺍ (.۵۱) ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻧ ﻫﻤﺴﻮ
. ﻗـﺎﺕ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻩﮕـﺮ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﻗـﺮ ﻳ ﺩ ﻱﻫـﺎ  ﺪﺍﻥﻴﺍﮐﺴ ﻲﺣﻀﻮﺭ ﺁﻧﺘ 
 ﻱﻫﺎﺖ ﺭﺳﭙﺘﻮﺭ ﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟ ﻳﺍﻓﺰﺍ ﺩﺭ  ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺛﺮﻧﻘﺶ ﺎ ﻫﺎ ﺑ  ﺰﻭﻓﻼﻭﻥﻳﺍ
ﺩﺭ ﮐﺒﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺭﺍ  LDLﺴﻢ ﻴﺶ ﮐﺎﺗﺎﺑﻮﻟ ﻳ ﻭ ﺍﻓﺰﺍ LDL
ﻗﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ  ﻗﺮﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ  ﺰﻭﻓﻼﻭﻥﻳﺣﻀﻮﺭ ﺍ  (.۶۱ )ﺩﻫﻨﺪ ﻲﮐﺎﻫﺶ ﻣ 
ﺎﻩ ﻣﻄـﺮﺡ ﻴﻦ ﮔ ﻳﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺍ  ﺍﺛﺮ ﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻲﺴﻤﻴﻦ ﻣﮑﺎﻧ ﻴﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨ 
 ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﻧـﺴﺎﻥ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﺷﺎﻳﻊ  .ﮐﻨﺪ ﻲﻣ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ  .ﺩﻫﺪﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ 
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎ ﻣﻄﻠـﻖ ﺍﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ 
ﺍﺯ  .ﮔﺮﺩﺩ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻭ ﻫﺎ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ
ﻋـﻮﺍﺭﺽ ﻣـﺰﻣﻦ ﺩﺭ  ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺁﻥ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ 
 ﺭﺳـﻮﺏ .ﻗﻠـﺐ ﺍﺳـﺖ  ﭼﺸﻢ، ﻛﻠﻴﻪ، ﺍﻋﺼﺎﺏ، ﻋـﺮﻭﻕ ﺧـﻮﻧﻲ ﻭ 
 ﻣﻮﺟـﺐ ﻲ ﻋﺮﻭﻕ ﺧـﻮﻧ ﻱ ﻮﺍﺭﻩﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺩ  ﻦﻴﭘﺮﻭﺗﺌ ﮑﻮﻴﮐﻼﮊﻥ ﻭ ﮔﻠ 
 ﺍﺯ ﺁﺗﺮﻭﺍﺳـﮑﻠﺮﻭﺯ ﻲ ﺭﮒ ﻭ ﻋﻮﺍﻗـﺐ ﻧﺎﺷ ـﻱ ﻮﺍﺭﻩﻳﻢ ﺷﺪﻥ ﺩ ﻴﺿﺨ
 ﺍﺯ ﻣـﺼﺮﻑ ﻲ ﻧﺎﺷ ـﻦ ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮﻥ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ .(۷۱) ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
ﻦ ﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻣﺯﻦ ﻳﺩﺭ ﺍﺪ ﻴﮏ ﺍﺛﺮ ﻣﻔ ﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻲﻣﻗﺮﻗﺎﺕ 
 ﻗﺮﻩ ﻗﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻱ ﻮﻩﻴﺰ ﻣﻴﻧﺎﻟﺁ.  ﺷﻮﺩﻲﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺗﺮﻭﺍﺳﮑﻠﺮﻭﺯ ﺗﻠﻘ
. ﻦ ﺍﺳـﺖ ﻴﺰﻭﮐﻮﺋﺮﺳﺘﻳﻦ ﻭ ﺍ ﻴﻮﻩ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻮﺋﺮﺳﺘ ﻴﻦ ﻣ ﻳﺩﻫﺪ ﺍ  ﻲﻣ
ﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫـﺎﻧﺲ ﻳ  ـ ﺟﺰﺍ ﻱ ﺑﺘـﺎ ﻱﻫـﺎ  ﺳﻠﻮﻝ ﻱﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻳﺍ
 ﻱﻦ ﺩﺍﺭﺍ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ. ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﻦ ﻣ  ـﻴﻟﻮﺯﺍﻟﻤﻌﺪﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻧـﺴﻮﻟ 
 ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻱﻫﺎﺘﻮﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻴ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻮﺭﺑ ﻲﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻬﺎﺭﮐﻨﻨﺪﮔ 
ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ  ﻭﺭﻭﻏﻨـﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ .(۸۱)
 ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﻱ ﻗﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻗﺮﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺶ 
ﻫـﺎﻱ ﺩﻳـﺎﺑﺘﻲ  ﺵﺍﺛﺮﺍﺕ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﻣـﻮ  ﺧﻮﻥ ﻭ 
ﻗـﺎﺕ ﻫﻤـﺴﻮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺎ ﻗـﺮﻩ 
ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻧـﺪ ﮐـﻪ   ﻭﻛﻮﺑﺎﻳﺎﺷـﻲ .(۹۱ )ﺑﺎﺷـﺪﻣـﻲ 
 ﺭﻭﺩﻩ ﮐﺎﻫﺶ  ﺭﺍ ﺩﺭ   ﺟﺬﺏ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻲﺎﻫﻴ ﮔ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺒﺎﺕ ﺁﻧﺘ ﻴﺗﺮﮐ
ﺮ ﻴ  ـ ﻧﻈﻲ ﮔﻮﺍﺭﺷ ـﻱﻫـﺎ  ﻢﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎﺭ ﺁﻧـﺰ ﻳﺩﻫﺪ ﺍ  ﻲﻣ
ﺪﺭﺍﺕ ﻴ  ـﺰ ﮐﺮﺑﻮﻫ ﻴﺪﺭﻭﻟﻴ ـﻫ ﮐـﻪ ﺩﺭ  ﺪﺍﺯﻳ  ـﺁﻟﻔﺎ ﮔﻠﻮﮐﻮﺯ  ﻼﺯ ﻭ ﻴﺁﻣ ﺁﻟﻔﺎ
 ﻱﻦ ﺧـﻮﺭﺩﻩ ﻴ ﭼ ـﻱﻏـﺸﺎ  ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﮔﻠـﻮﮐﺰ  ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﻬﺎﺭ 
ﺎﺕ ﻣﻌﺪﻩ ﺑﻪ ﻳ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﻪﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺗﺨﻠ ﻴﺑﻪ ﺗﺎﺧ  ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﻱ  ﺭﻭﺩﻩ
 ﻱﻫـﺎ  ﺰﻡﻴﻣﮑـﺎﻧ  ﮕﺮﻳﺩ ﺍﺯ(. ۰۲)ﺮﺩ ﻴﮔ ﻲ ﮐﻮﭼﮏ ﺻﻮﺭﺕ ﻣ ﻱ ﺭﻭﺩﻩ
ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺍﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺕ ﺩﺭ  ﻲ ﻣ ﻲﺒﺎﺕ ﻓﻨﻠ ﻴ ﺗﺮﮐ ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻟ
ﻢ ﻳﻦ ﺁﻧـﺰ ﻳ  ـﺍ. ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﮐـﺮﺩ  ﺴﻔﺎﺗﺎﺯ ﻓ-۶ﻢ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻳﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺰﻣ
ﻦ ﺍﻣﺮ ﻳﺍ. ﺷﻮﺩ ﻲﻪ ﻣ ﻴﻔﻳﮐﺮﺩﻥ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺍﺯ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺍﺳﺘﺮ  ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺪﺍ 
ﺎ ﻳﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻴﺩﺭ ﻧﺘ. ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻣﻮﺟﺐ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻥ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻣ 
 (.۱۲)ﺷﻮﺩ  ﻲﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ ﻣﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﺖ ﺍﻴﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟ
 ﻋـﺪﻡ  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤـﺴﻮ ﻧﻤـﻲ ﻱﻧﺘﺎﻳﺞ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺪ ﺑـﻪ ﺩﻟﻴـﻞ ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ ﻣـﺪﺕ ﺗﻮﺍﻧ  ـ ﻣﻲ ﻥﺧﻮﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻠﻮﻛﺰ 
ﻫـﺎ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻓﻨـﻞ ﻲﺰﻡ ﺑـﺎﻟﻘﻮﻩ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﻠ  ـﻴﻣﮑﺎﻧ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
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 ﻪ ﺳﺘﺮﻛﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑ
 
 ١٩ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﻴﺮ ، ٩٧ﻱ  ، ﺷﻤﺎﺭﻩ٠٢ﻱ  ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﻪ
۹۱
ﭙـﺎﺯ ﻴﺖ ﻟ ﻴ  ـ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺷﻮﺩ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻀﻢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﭼﺮﺑ  ﻲﻣ
، ﮔـﺰﺍﺭﺵ ١٠٠٢ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ﻭﻳﻠﻜﻮﻛﺲ (.٢٢ﻭ٣٢) ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺩﺍﺭ ﺩﺭ  ﻲﻦ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻬـﺎﺭ ﻣﻌﻨ  ـﻴ ﺍﺯ ﮐﺎﺗﭽﻲ ﻏﻨﻱﻫﺎ ﻓﻨﻞ ﻲﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﭘﻠ 
، ﻣﻌـﺪﻩ ﻭ ﺱﭙـﺎﺯ ﭘـﺎﻧﮑﺮﺍ ﻴﺖ ﻟ ﻴ  ـﻬﺎﺭ ﻓﻌﺎﻟ ﺰ ﻣ ﻴﻮﻥ ﻭ ﻧ ﻴﮑﺎﺳﻴﻔﻴﺍﻣﻮﻟﺴ
ﺰ ﻭ ﺍﻧﻌﻘـﺎﺩ ﺑـﺎ ﻴﻨـﻮﻟ ﻳﺒﺮﻴﻓ ﺍﺧـﺘﻼﻝ ﺩﺭ  (.۴۲ )ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻪ ﻣ ـ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋـﺮﻭﻕ ﮐﺮﻭﻧـﺮ، ﻲ ﻋﺮﻭﻗ ـﻲ ﻗﻠﺒـﻱﻫـﺎ ﻱﻤـﺎﺭﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴ  ـﭘ
ﻨـﻮﮊﻥ ﻳﺒﺮﻴﻓ (.٥٢) ﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ ﮏ ﺍ ﻴﺴﮑﻤﻳﺷﻮﮎ ﺍ  ﻮﻥ ﻭ ﻴﭙﺮﺗﺎﻧﺴﻴﻫ
 ﺩﺭ ﻲ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻱ ﻭ ﺍﻧﻌﻘـﺎﺩﻲﮏ ﻓـﺎﮐﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻬـﺎﺑﻳـﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ 
 ﻮﻥﻴﺪﺍﺳﻴ ﺍﮐـﺴ .ﮐﻨـﺪ  ﻲﻔـﺎ ﻣ  ـﻳﺍ ﻭﺍﺳـﮑﻠﺮﻭﺯ ﻨـﺪ ﺁﺗﺮ ﻳ ﻓﺮﺍﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘ
ﻨﻮﮊﻧـﺎﺯ، ﻣﻮﺟـﺐ ﻳﺒﺮﻴ ﺍﺯ ﻓ ﻲ ﻧﺎﺷ ـﻱﻫـﺎ  ﻣﺎﻧـﺪﻩ ﻲﻨﻮﮊﻥ ﻭ ﺑـﺎﻗ ﻳﺒﺮﻴﻓ
 ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ (.۶۲)ﺷﻮﺩ  ﻲ ﻣ 6-LIﺶﻳﺍﻓﺰﺍ ﻭﻫﺎ  ﺗﺤﺮﮎ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼﮐﺖ
 ﺑﺮﺍﺑـﺮ ۴ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮﮊﻥ ﺗـﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼﻛﺖ  ﻭ
 ﻫـﺎ ﻭ ﺩﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺁﻧﺘﻮﺳـﻴﺎﻧﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ  .ﺷﻮﺩﺩﺭ ﻛﺒﺪ ﻣﻲ 
 ﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﻴﺎﻩ ﻗﺮﻩ  ﻴﺪﻳﻦﺁﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧ
ﻛـﺮﺍﺱ ﺑﻬﺘـﺮ ﻓﻴﺒﺮﻫـﺎﻱ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ ﻛـﻼﮊﻥ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﺳـﺘﺤﻜﺎﻡ ﻭ 
ﺩﺭ ﻣﺤـﻞ ( ﺑﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺮ ﺁﻧـﺰﻳﻢ ﭘـﺮﻭﻟﻴﻦ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛـﺴﻴﻼﺯ )ﻛﻼﮊﻧﻲ 
 ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻊ ؛ﺷﻮﻧﺪ  ﺭﮔﻲ ﻣﻲﻱﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ  ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻭ 
  ﺍﻟﺘﻬـﺎﺏ ﻭ  ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﻼﮊﻥ ﺑﻪ ﭘﻼﻛﺖ 
ﻧﺰﻳﻢ ﺁﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺎﻩ ﻴﮔﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻫ .(۷۲) ﺷﻮﻧﺪﺁﺳﻴﺐ ﺭﮒ ﻣﻲ 
ﺩﻳﮕﺮﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ  ﻥ ﻭﮊﻛﻼ ﻱﻧﺰﻳﻢ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁ )ﺍﻻﺳﺘﺎﺯ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ( ۸۲)ﮐﻨﺪ  ﻲﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣ ( ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺁ ﺍﺯ . ﺷﻮﺩ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺮﻭﺍﺳﻜﻠﺮﻭﺯ ﺁﺠﺎﺩ ﻳﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺍ 
 ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﻴﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭ ﺩﺍﻧﻪ ﻭﻗﺎﺕ ﺣﺎﻭﻱ ﺗﺎﻧﻦ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩ  ﻗﺮﻩ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ
ﻗﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮﺯﻥ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻗﺮﻩ  ﻣﻲ
ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣـﺎﻥ ﻧـﺴﺒﺖ  ﻥ ﺑﻪﺁﺧﻮﺍﺹ ﺿﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻱ  ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻭ 
 ﻲ ﻗﻠﺒ ـﻱﻤـﺎﺭ ﻴﺴﮏ ﺑ ﻳ ـﺶ ﺭ ﻳﺑـﺎ ﺍﻓـﺰﺍ  IIVﺖ ﻓـﺎﮐﺘﻮﺭ ﻴﻓﻌﺎﻟ .ﺩﺍﺩ
ﻦ ﻓـﺎﮐﺘﻮﺭ ﻳ ﺍ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﺩﺭ  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺶ ﻳﺍﻓﺰﺍ. ﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭ ﻲﻋﺮﻭﻗ
 IIV ﻦﻴﺶ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘـﺮﻭﺗﺌ ﻳﻞ ﺍﻓﺰﺍ ﻴﭼﺮﺏ ﺑﻪ ﺩﻟ  ﭘﺮ ﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﺎﺑ
ﻢ ﻴ ﻏﺬﺍ ﺗﻨﻈﻱ ﻠﻪﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﺎﺩ ﺑﻪ ﻭﺳ  ﻲﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﻫﻔﺖ ﻣ . ﺍﺳﺖ
 ﻱ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻱﻫﺎﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ  ﺪﻴﻓﻼﻭﻧﻮﺋ. ﻞ ﺷﻮﺩ ﻳﻭ ﺗﻌﺪ 
 IIV  ﻋﺪﻡ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ (.٩٢)ﺷﻮﻧﺪ  ﻲﻣ IIVﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ 
 ؛ ﻣـﺪﺕ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻟ  ﻲﻖ ﻣ ﻴﻦ ﺗﺤﻘ ﻳﺩﺭ ﺍ 
ﻖ ﻴ ـﺞ ﺗﺤﻘﻳﻧﺘـﺎ  . ﺩﺍﺭﺩﻲﺎﺯ ﺑـﻪ ﺯﻣـﺎﻥ ﮐـﺎﻓ ﻴﺮﺍ ﺳﻨﺘﺰ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮐﺒﺪ ﻧ ﻳﺯ
 ﺰﺍﻥﻴ  ـﺩﺭ ﻣ ﺩﺍﺭ  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﺎﺕ ﻩﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻗﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺍﺧﻴـﺮ ﻧـﺸﺎﻥ  .ﺩﻮﺷ ﻲﻣ TOGS  ﻭ TPGSﻫﺎﻱ ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﺷﻮﺩ  ﻴﺪ ﻣﻲﻗﻠﺐ ﺗﻮﻟ  ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﻛﺒﺪ ﻭ  TOGSﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ  ﻣﻲ
 ﻋﺮﻭﻗﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻧﻔﺎﺭﻛﺘﻮﺱ ﻣﻴﻮﻛﺎﺭﺩ ﻭ -ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ  ﻭ
ﻛﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ  TPGSﺁﻧﺰﻳﻢ  ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻫﺎﻱ ﻛﺒﺪﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺩﺭ  ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺒﺪ ﻭﺷﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﺒﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮ  .ﻳﺎﺑﺪﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ 
 Eﻫﺎ، ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦﺁﺩﻫﺪ ﻛﻪ   ﻣﻲﻗﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻗﺮﻩ ﻱﺭﻭﻱ ﻣﻴﻮﻩ 
ﺳـﻴﺐ ﺁﺍﻛـﺴﻴﺪﺍﻧﻲ ﻓـﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﻳـﻦ ﻣﻴـﻮﻩ ﻣـﺎﻧﻊ ﺍﺯ  ﻧﺘﻲﺁﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ 
ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺗﻴﻮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺎ ﺗﺘﺮﺍﻛﻠﺮﻳـﺪ ﻛـﺮﺑﻦ ﺩﺭ ﻛﺒـﺪ ﺣﻴـﻮﺍﻥ 
 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ۶۸ﺳﺎﻝ  ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻃﺎﻫﺮ ﻭ(. ۰۳)ﺷﻮﺩ  ﻣﻲ
ﮐـﺮﻓﺲ  ﻭ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺷـﻮﻳﺪ   ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺒﺎﺕ ﺁﻧﺘ ﻴﮐﻪ ﺗﺮﮐ 
 ﻫـﺎ ﻭ  ﺖﻴﻫﭙﺎﺗﻮﺳ ـ  ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﻱﻫـﺎ ﮑـﺎﻝ ﻳﺪ ﺭﺍﺩ ﻴ  ـ ﺗﻮﻟ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ 
ﻭ  TOGS  ﻭTPGSﻫـﺎﻱ  ﻢﻳﺖ ﺁﻧـﺰﻴـﻓﻌﺎﻟ ﺩﺍﺭ ﻲﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـ
 ﻱﻫـﺎ  ﻢﻳﺰﺍﻥ ﺁﻧـﺰ ﻴ ـﻦ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣ ﻳ ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍ (.۱۳) ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ TLA
ﺎﻓـﺖ ﻳ ﭘﺮﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ ﺩﺭﻱﻫـﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩTPGS  ﻭ TOGS
ﻦ ﻳ  ـ ﺍﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐـﺴ  ﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻧﺘ  ـ ﻲﻢ ﻗﺮﻗﺎﺕ ﺭﺍ ﻣ ﻳ ﺭﮊ ﻱ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺕ ﻓ ــﺮﺍﻭﺍﻥ ﻧ ــﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎ .ﺎﻩ ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩﻴ ــﮔ
 ﻱ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ ،ﻧﺪﻭﺗﻠﻴﺎﻝ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛـﺮﺩﻩ ﺁﺳﻴﺐ ﺁﻫﺎ ﺍﺯ  ﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦﺁ
ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪﻩ . ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﻭﺗﻠﻴﺎﻝ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﮒ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝ 
ﻖ ﻳ  ـﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻴ ﺁﻧـﺪﻭﺗﻠ ﻱﻫـﺎ ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮﻝ  ﻦﻴﺎﻧﻴﺁﻧﺘﻮﺳ ـﺍﺳﺖ ﻛـﻪ 
ﻮ ﻴﺪﺍﺗﻴﺐ ﺍﮐـﺴ ﻴﺖ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺁﺳ ـﻳ  ـﺘﺮﻴ ﻧ ﻲ ﭘﺮﺍﮐـﺴ ﻲﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔ
ﻖ ﮐـﺎﻫﺶ ﻳ  ـﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮ  ﻦﻴﺎﻧﻴﻦ ﺁﻧﺘﻮﺳ ﻳﺍﺑﻨﺎﺑﺮ. ﮐﻨﻨﺪ ﻲﺷﻮﺩ ﺣﻔﻆ ﻣ  ﻲﻣ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻱﻫﺎ  ﺳﻠﻮﻝﻱ ﻠﻪﻴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳ ﻲﻤﻳﺁﻧﺰ) SONiﺎﻥ ﻴﺑ
 ﻭ (ﺷـﻮﺩ  ﻲﺠـﺎﺩ ﻣ  ـﻳ ﺍﻲﺍﻟﺘﻬـﺎﺑ ﺍﺳـﺘﺮﺱ ﻂ ﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍ  ﻦﻳﺘﻮﮐﺎﻴﺳ
 (ﻟﻴﭙـﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ) SPL ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻲ 
 ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ .ﺪﮐﻨﻨ  ـ ﻲﻋﻤﻞ ﻣ ،ﺷﻮﺩ  ﻣﻲ βK-FNﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 SON ﻱﻫـﺎ ﺰﻭﻓـﺮﻡ ﻳ ﺑﺮ ﺍ ﻱﺎ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺘﻀﺎﺩ ﻫ ﻦﻴﺎﻧﻴﺭﺳﺪ ﺁﻧﺘﻮﺳ  ﻲﻣ
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ﺪﻧﺭﺍﺩ . ﻟﻮﺗ ﻩﺪـﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺕﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻖﺒﻃ ـﻴ ﺪ NO ﻂـﺳﻮﺗeNOS 
 ﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧﻲ ﺯﺎﺘﺳﻮﻤﻫ ﺯﺎﻏﺁ ﺭﺩ ﻱﺩﺭﺍﺩ ﺮﻧﻭﺮﮐ ﻕﻭﺮﻋ ؛ﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﻲ  ﻪﮐ
ﻟﻮﺗﻴ ﺪNO ﻂﺳﻮﺗ iNOS ﺑ ﺐﺟﻮﻣ ﻴﺭﺎﻤﻱ ﺎﻫﻱ ﺮـﻧﻭﺮﮐ ﻕﻭﺮـﻋ 
 ـﻣﻲ  ﺩﻮـﺷ.ﺍﺮﺑﺎـﻨﺑ ﻳ ـﺳﻮﺘﻧﺁ ﻦﻴﻧﺎﻴﻦ  ـ ﺑ ﻝﺩﺎـﻌﺗ ﺭﺩ ﺎـﻫﻴ ﻦeNOS  ﻭ
iNOSﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ ﻲﺍ ﻳﻣ ﺎﻔﻲ ﮐﺪﻨﻨ) ۳۲(. ﺎﺘﻧﻳﺍ ﺞﻳﻘﺤﺗ ﻦﻴ ﻥﺎﺸﻧ ﻖ
ﺩﺍﺩ  ﺩﺎﺣ ﻑﺮﺼﻣ ﻪﮐ ﺮﻗ ﻩ  ﺭ ﻞـﻣﺍﻮﻋ ﺶﻫﺎـﮐ ﺐـﺟﻮﻣ ﺕﺎﻗ ـ ﻳ ﮏﺴ
ﺁ ﺯﻭﺮﻠﮑﺳﺍﻭﺮﺗﻣﻲ ﺩﻮﺷ .ﺍﻳ ﻣ ﺮﻣﺍ ﻦﻲ  ﺯﺍ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﺮﻃﻳ ﺱﺮﺘـﺳﺍ ﺭﺎﻬﻣ ﻖ
ﺴﮐﺍﻴﺗﺍﺪﻴ ﺴـﮐﺍﺮﭘ ﻭ ﻮﻴﺳﺍﺪﻴﻟ ﻥﻮﻴﭙ ـ ﻴ ﺩﻮـﺷ ﻖـﻘﺤﻣ ﺪ. ﺍ ـ ﻳ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦ  
 ﻩﺮﻗ ﻲﻣﺪﻴﭙﻴﻟﻮﭙﻴﻫ ﻭ ﻲﺑﺎﻬﺘﻟﺍﺪﺿ ﺹﺍﻮﺧ ﺍﺭ ﺕﺎﻗ ﻲـﻣ ﻥﺎﺸـﻧ  ﺪـﻫﺩ.  
  
 ﺮﻜﺸﺗ ﻭ ﺮﻳﺪﻘﺗ  
     ﺍﻳ ﺸﻫﻭﮋﭘ ﺡﺮﻃ ﺯﺍ ﺞﺘﻨﻣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻲﺎﭘ ﻭ  ـ ﻳﻥﺎ ﻧ ـﺳﺎﻨﺷﺭﺎﮐ ﻪـﻣﺎﻲ 
ﺪﺷﺭﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺍﺬﻟ ؛ﻮﻧﻳ ﺪـﻘﺗ ﺐﺗﺍﺮﻣ ﻥﺎﮔﺪﻨﺴﻳ ﺩﻮـﺧ ﺮﮑﺸـﺗ ﻭ ﺮ  ﺯﺍ ﺍﺭ
ﺴﻣﻮ ﺸﻫﻭﮋﭘ ﺖﻧﻭﺎﻌﻣ ﻡﺮﺘﺤﻣ ﻥﻻﻭﻲ ﻭ  ﻘﺤﺗ ﺰـﮐﺮﻣ ﻞﻨﺳﺮﭘ ﻴ ﺕﺎـﻘ
ﮔﻴﻭﺭﺍﺩ ﻥﺎﻫﺎﻲﻳﮑﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻲ ﺭﺩ ﻪﮐ ﺩﺮﮐﺮﻬﺷ ﺍ ﻡﺎﺠﻧﺍﻳ ﻦ
 ﺍﺭ ﺎﻣ ﺶﻫﻭﮋﭘﻳﺭﺎﻱﺪﻧﺩﻮﻤﻧ ،ﻣ ﻡﻼﻋﺍ ﻲ ﺎﻤﻧﻳﻨﺪ. 
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Background and Objective: The increase in the blood concentration of lipids after meals has a significant 
effect on induction of atherosclerosis. Vaccinium myrtilus has an antioxidant activity, and in this study, we 
aimed to determine the effects of this plant on atherosclerosis risk factors.  
Material and Methods: In an experimental study, 24 male New Zealand rabbits were randomly designated 
into three groups of 8 rabbits: Group 1, normal diet; Group 2, a diet containing 1 % cholesterol; and Group 3, 
a diet containing 1% cholesterol and 2% Vaccinium myrtilus powder.  The blood glucose, total cholesterol 
(TC), triglyceride (TG), apolipoprotein B (ApoB), Alanine aminotransferase (ALT), Aspartate 
aminotransferase (AST), LDL-C (low density lipoprotein), nitrite, nitrate, fibrinogen,  and factor VII, which 
are considered as atherosclerosis risk factors, were measured before the experiment and 3 hours after 
feeding. The data were analyzed using One-Way Analysis of ANOVA. The P-values below 0.05 (P<0.05) 
were considered as significant. 
Results: Consumption of Vaccinium myrtilus significantly decreased the concentrations of LDL-C, TC, 
aminotransaminases (AST, ALT), ApoB, and fibrinogen compared to the hyper-cholesterolemic diet group 
(P<0.05). However, no significant differences was found between the group taking Vaccinium myrtilus and 
hyper-cholesterolemic diet group with regard to the serum glucose, TG, factor VII, nitrite, and nitrate 
(P>0.05).  
Conclusion: The results of this study show that acute consumption of Vaccinium myrtilus might have a 
protective effect on some atherosclerosis risk factors. 
 
Keywords: Vaccinium myrtilus, Atherosclerosis, Hyperlipidemia, Cholesterol, Triglyceride, 
Atherosclerosis risk factors 
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